





























Structure of Pit-Type Stone Chambers and Pit-Type Stone Chambers 
with Side Entrance in the Southwestern Part of the Korean Peninsula 






























その概要と分布をまとめたのが図 1 と表 1 である。
ここで，それぞれの古墳の造営時期を，古墳出土の倭系副葬品を基準として，簡略に整理してお









一方，表 1－7 の霊岩泰澗里チャラボン古墳では周溝から出土した土器群の中に，TK23・47 型
式に比定可能な須恵器（系土器）の杯身が含まれていた。1 点のみの出土ではあるが，共伴する在
地系の土器，あるいは石室内部の副葬品の時期は，それと矛盾しない。表 1－5 の霊岩沃野里方台
形古墳 1 号墳（石槨墓）では倭系副葬品は出土していないが，出土土器からおおむね 5 世紀後葉～
6 世紀前葉頃に，墳丘に追加して構築されたものと考えられる。
以上の整理に基づいて，対象古墳の造営時期を大きく 5 世紀前半と 5 世紀後葉～6 世紀前葉に
大別することとしたい。
古墳名 墳丘 埋葬施設の型式と規模（内法） 倭系の副葬品墳形 墳丘規模 埋葬施設の型式 長 幅 高さ 甲冑 須恵器 その他
1 高興野幕古墳 円 22 竪穴式石室 3.3 0.8 0.4 ○ 櫛，鏡，鉄鏃など
2 新安ベノルリ 3 号墳 円 6.8×5.3 竪穴式石室 2.14 0.56 0.7 ○ 鉄鏃など
3 高興吉頭里雁洞古墳 円 36 竪穴式石室 3.2 1.3～1.5 1.6 ○ 鉄鏃など
4 霊岩沃野里方台形古墳 1 号墳（石室墓） 方台形 36.7×322
竪穴系横口式石室 3 1～1.1 1.4 ○ ○？
5 霊岩沃野里方台形古墳 1 号墳（石槨墓） 竪穴系横口式石室 1.7 0.59～0.7 0.5
6 羅州佳興里新興古墳 方台形？ 32.4×21～27 竪穴系横口式石室 2.72～2.81 1.2～1.26 1.4 TK216
7 霊岩チャラボン古墳 前方後円 全長 37，後円部径 24 竪穴系横口式石室 3.26 2.36 1.9 TK47
表 1　検討資料の概要






























控え積み　　壁体構築と並行する控え積みの範囲は広く，長さ 5.5m，幅 3m の平面長方形を呈す。
控え積み石材の上面の高さはほぼ一定である。











図 3　新安ベノルリ 3 号墳の竪穴式石室と類例





③ 高興吉頭里雁洞古墳［全南大學校博物館 2015　図 4］






















































































































割石積み 初 期 は 細 長 方 形
（無袖）だが，ほ



















































































































































壁体の木柱　　この中で②の木柱については，昌寧校洞 3 号墳［東亜大学校博物館 1992］，大邱城下
里三国時代封土墳［대동문화재연구원 2012］，咸陽白川里 1－3 号墳［釜山大学校博物館 1986］，長水

























石室［瀬高町教育委員会 1977］や福岡県稲童 8 号墳・21 号墳［袖石有　行橋市教育委員会 2005］など
である（図 10）。






































① 霊岩泰澗里チャラボン古墳［大韓文化財硏究院 2015b　図 11］
墳丘と石室の関係　　後円部中央を掘り込んで設けた墓壙に石室をきずく。墓壙の平面形は東西























② 霊岩沃野里方台形古墳 1 号墳（石槨墓）［국립나주문화재연구소 2012・2014a　図 13］」
墳丘と石室の関係　　墳丘東辺を掘り込んで設けた墓壙に石室をきずく。墓壙掘削の際に墓道もあ



















1997］，羅州伏岩里 3 号墳 1・2 号石室［국립문화재연구소 2001］などが指摘されている。原州法泉
里 4 号墳などとあわせて「竪穴式方形石室」［金武重 2013　あるいは無羨道石室］や「横口式石室Ⅰ











棺や石棺）や，宜寧景山里 1 号墳［石棺　慶尚大学校博物館 2004］，燕岐松院里遺跡ＫＭ- 015号（木
棺）などを挙げている。
この指摘はきわめて重要で，この観点から上述の類例を検討すると，伏岩里 3 号墳 2 号石室でも，
横口部向い側の南短壁付近で釘がまとまって出土し，南短壁に沿って木棺が配置されている。また
追葬も行われた。そして同 1 号石室でも，釘の出土状況から東短壁に沿って木棺が配置されており，

































































































（ 8 ）――その一方で，高敞鳳徳里 1 号墳 4 号石室は，石
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Structure of Pit-Type Stone Chambers and Pit-Type Stone Chambers 
with Side Entrance in the Southwestern Part of the Korean Peninsula 
in the 5th Century
TAKATA Kanta
Pit-type stone chambers and pit-type stone chambers with a side entrance developed in the 
southwestern part of the Korean Peninsula between the 5th and 6th centuries. These were burial 
facilities of a foreign lineage that were different from traditional wooden coffins and burial urns. An 
examination of the background of their acceptance and development will lead to the clarification, 
from a microscopic perspective, of the external negotiation activities of regional groups scattered in 
the Yeongsan river basin or its vicinity at that time. To this end, as part of the primary organization, 
the structure and genealogy of each case was examined through comparison with cases in Japan and 
Korea.
As a result, concerning the pit-type stone chambers scattered in the southwestern coastal areas 
during the first half of the 5th century, it was possible to seek a direct lineage with the pit-type stone 
chambers of the northern Kyushu region of the Japanese archipelago. It was inferred that there was 
a high likelihood that the dominant Wa lineage groups who had come to this place had built them. 
On the contrary, with regard to the pit-type stone chambers with a side entrance, scattered in the 
Yeongsan river basin, it is difficult to find a genealogical relation limited to a specific region. Instead, it 
can be inferred that they incorporated various techniques of construction of the stone chambers in the 
Lingnan region, the Midwest region, and the northern Kyushu region. Thus, a unique tomb system 
was established by selectively incorporating these chambers in each area. Pit-type stone chambers 
with a side entrance were developed in the Yeongsan river basin even in the late 5th and early 6th 
centuries. Tombs that adopted these include the Zenpo-Koen-Fun or large keyhole-shaped tombs 
and the Takatsuka Kofun tombs of the local system, indicating that the local community was actively 
establishing the corridor-type burial facilities (and the funeral rituals that accompanied them).
Key words: Pit-type stone chambers, pit-type stone chambers with side entrance, structure and 
lineage, Three Kingdoms Period, Japan-Korea relations
